













































































ア・ベトナムで 2025 年頃から、フィリピンでは 2045〜2050 年頃からと予測されており、まだ
しばらくは人口ボーナス期の恩恵がこれらの国々の経済成長を支えると考えられる。 
























































































































   これらのことから、徐々に欧米から中国、中国からその他のアジア新興国へと拠点開設がシフ
                                            
7 全国地方銀行協会加盟銀行を指す。（2016年4月末時点） 








































      注：駐在員事務所から支店化した拠点は、駐在員事務所の設立年を開設時期とした。 



















































































































































































































































 この課題に対して表 4-1 は中小企業の海外展開支援を行っている主な政府系公的機関が提供し
ている現地の市場動向・ニーズの把握や販路の開拓に関する支援策をまとめたものである。支援
策は各種の情報提供に加え、個々の企業の課題に即した専門家人材による助言や、当該企業のも
                                            
13 「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ」（2010年6月18日閣議決定）参照。 http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/ 
14 本発表では本邦金融機関＝地域金融機関等と定義している。 


































































































































































































































































































首相官邸「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ」（2010 年 6 月 18 日閣議決定）（2016 年 6 月 10
日アクセス） 
http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/ 









日本貿易振興機構「本邦金融機関の職員受け入れについて（第十回目）」（2015 年 9 月 29 日）（2016 年 6
月17日アクセス） 
https://www.jetro.go.jp/news/releases/2015/c37cb0123fd8f991.html 
日本貿易振興機構「日本企業の海外展開支援 海外展開一貫支援ファストパス制度」（2016年6月18日アク
セス） 
https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/fastpass/ 
日本貿易振興機構「日本企業の海外展開支援 新輸出大国コンソーシアム」（2016年6月18日アクセス） 
https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/consortium/ 
みずほ銀行「アジア・オセアニア」（2016年5月28日アクセス） 
http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/world/network/office/asia/index.html 
三井住友銀行「海外営業拠点所在地一覧」（2016年5月28日アクセス） 
http://www.smbc.co.jp/hojin/location/kaigai/asia.html 
三菱東京UFJ銀行「海外ネットワーク」（2016年5月28日アクセス） 
http://www.bk.mufg.jp/ippan/tempo/network/asa_ose.html 
